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Sikring mot naturskader 
- innledning 
Denne publikasjanen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom sentrale 
statlige etater med ansvar og roller innen sikring mot naturskader Publikasjonen 
er utarbeidet for d gi en samlet oversikt over hvor kommunene kan hente 
informasjon og støtte i arbeidet med sikring mat naturskader 
Følgende aktører har deltatt i utarbeidelsen av brosjyren: 
• Styret for Statens naturskadefond/Statens landbruksforvaltning (SlF) 
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
• Norges geologiske undersøkelser (NGU) 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (OSS) 
• Jernbaneverket (JBV) 
• Statens vegvesen 
Det er vårt ønske at publikasjonen kan bidra til å gjøre kommunens arbeid med sikring mot 
naturskader enklere. 
Ansvaret for sikring mot naturskader er klart fordelt mellom flere offentlige aktører. Kommunen 
har et hovedansvar for sikring mot naturskader gjennom bestemmelsene i naturskadeloven og 
plan- og bygningsloven. For riks- og fylkesveger samt jernbanenettet har Statens vegvesen og 
Jernbaneverket ansvaret for sikring mot og konsekvenser av natul)kader. Kommunen og private 
eiere har ansvaret for å sikre liv og eiendom mot skader fra vassdrag. Norges vassdrags- og energi-
direktorat har en sentral rolle gjennom kartlegging av fareområder og gjennomføring og finansie-
ring av sikringstiltak i tilknytning til vassdrag. 
Kommunen kan få tilskudd til sikringstiltak fra Statens naturskadefond. Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap tilrettelegger og stimulerer til kommunal. regional og nasjonal beredskaps-
planlegging. Norges geologiske undersøkelser produserer og formidler kunnskapsdata knyttet til 
skredfare. 
Mer utfyllende informasjon om den enkelte etat finnes på deres internettsider. Denne publikasjonen 
vil bli gjort tilgjengelig elektronisk på www.natul)kadefondet.no og etatenes internettsider. 
.. 
• 
Styret for Statens naturskadefond/ 
Statens landbruksforvaltning 
Styret for Statens naturskadefond er et forvaltningsorgan under Landbruksdepartementet 
Statens landbruksforvaltning (SLF) er sekretariat for styret og ankenemnda. Styret for Statens 
naturskadefond skal fremme sikring mot naturskader og yte tilskudd til sikringstiltak. 
Det ytes også erstatning for naturskader i de tilfellene der det ikke er adgang til å forsikre 
seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning . 
Etatens oppgaver relatert til sikring mot naturskader 
Styret for Statens naturskadefond kan gi tilskudd til sik· 
ringstiltak og pA annen måte fremme sikring mot natur· 
skader. 
Tjenester etaten tilbyr innen sikring mot 
naturskader 
SLF gir kommunen veiledning om fremgangsmåte ved 
søknad om tilskudd til sikring mot naturskader og til-
skudd til sakkyndig bistand. 
Tilskuddsordninger kommunen kan benytte seg av 
Kommunen kan søke om midler til gjennomføring av 
sikringstiltak og til sakkyndig bistand. Innenfor rammen 
av den årlige bevilgningen forvalter Styret for natur-
skadefondet den statlige tilskuddsordningen. Det er en 
forutsetning for tilskudd at kommunen bidrar med øko· 
nomiske ressurser til sikringstiltaket. I begrenset omfang 
blir det ogsa tildelt midler til kunnskapsutvikling på sik· 
ringsområdet 
Søknadene om tilskudd behandles to ganger årlig (april 
og oktober) og prioriteres etter fastsatte kriterier. 
Regelverk og retningslinjer forvaltet av etaten og som 
er av betydning for kommunens forhold til sikrings-
arbeidet mot naturskader 
• Naturskadeloven. 
Kontaktinformasjon 
Postadresse: Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo 
8esøksadresse: Stortingsgaten 28, 0033 Oslo 





Norwegian AsnculflJro l AUlhon!) 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Norges vassdrags- og energidirektarot (NVE) er et farvoltningsorgan under Olje- og energideparte-
mentet. NVE hor ansvar for 10nde15 vonn- og energiressurser NVE hor oppgover innen planlegging, 
saksbehandling og tiltok innen vannressursforvaltningen. 
NVEs oppgaver relatert til sikring mot naturskader 
NVE har ansvar for at nasjonale og regionale interesser 
innenfor områdene energiforsyning og vassdrag blir 
ivaretatt. NVE er ansvarlig myndighet når del gjelder fare 
knyttet til vassdrag og skal gi råd og veiledning slik at 
områder med uakseptabel stor fare for flom, erosjon, 
skred og isgang ikke bebygges. 
Når forholdene i et vassdrag skaper en særskilt og uvan-
lig fare for mennesker, miljø eller eiendom, kan NVE på-
legge tiltakshaver å innrette sin virksomhet for å redu-
sere faren. NVE kan iverksette tiltak på fremmed eien-
dom for å verne mennesker. miljø eller eiendom mol 
en særskilt tare for alvorlig skade. 
Tjenester NVE tilbyr innen sikring mot naturskader 
NVE skal gi fylkeskommunen og kommunen nødvendig 
hjelp for å sikre at det blir tatt hensyn til fare for flom, ero-
sjon, skred og isgang i planlegging etter plan- og bygnings-
loven. Ved behov for sikringstiltak sender kommunen mel-
ding om behov for bistand til NVes regionkontor. NVE tar 
også selv initiativ til prioriterte sikringstiltak. 
NVE lager flomsonekart og gjennomfører et program for 
å risikoklassifisere kvikkJeireområder med potensiell 
skredfare i samarbeid med NGI. 
Tilskuddsordninger kommunen kan benytte seg av 
Den årlige bevilgningen NVE disponerer til sikringstiltak i 
og langs vassdrag, blir gitt av Stortinget NVE kan gi 
bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak i 
og langs vassdrag. NVE legger vekt på om den samfunns-
messige nytten av tiltaket forsvarer kostnadene. For tiltak 
som NVE gir bistand til, må kommunen, grunneiere 
og/eller andre som har nytte av tiltaket. normalt dekke 
20 prosent av totalkostnadene. Anleggene utføres vanligvis 
under ledelse av NVE. I enkelte tilfeller kan NVEs bistand 
gis i form av pengetilskudd. Meldingsskjema om behov fås 
ved henvendelse til NVE 
Regelverk og retningslinjer forvaltet av NVE og som 
er av betydning for kommunens forhold til sikrings-
arbeidet mot naturskader 
• Vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og 
energiloven. 
Kontaktinformasjon 
Postadresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo 
Besøksadresse: Middelthunsgate 29 





NVes kontakt med kommunen ivaretas via regionkon-
torene Region Midt-Norge, Region Nord, Region Sør, 
Region Vest og Region øst. Adresser finnes på NVEs 
internettside. 
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D irektora tet for samfunnssikkerhet 
og beredskap 
Direktoratet for sivil beredskap og Direktoratet for brann og elsikkerhet ble /. september 2003 sldlt 
sammen og omdannet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Direktoratet leder 
sivilforsvaret og er fagmyndighet for brannvesen og lokale el-tilsyn. DSB gir faglige rM og beslut-
ningsgrunnlag for Justisdepartementet5 politikkutforming og prioriteringer innen samfunnssikkerhet5-
omrMet. Direktoratet har et samordningsansvar i forhold Il! samfunnet5 beredskapsforberedelser og 
et hovedansvar for koordinering av tilsyn med virksomheter med storulykkespotensial. 
DSSs oppgaver relatert til sikring mot naturskader 
OSS har ansvar for å bidra til at risiko- og sArbarhet (for 
eksempel ved flom, skred osv.) reduseres i utbyggings-
omrMer. Direktoratet har ansvar for å påvirke ansvarlige 
myndigheter til å legge risikO'- og sårbarhetsanalyser til 
grunn for planlegging og drift OSS har etatsstyringsan-
svaret for fylkesmannen på området beredskap og sam-
funnssikkerhet. Dette innbefatter også fylkesmannens 
rolle som høringsinstans ved kommunale plansaker i 
henhold til plan- og bygningsloven og bruk av innsigelses-
retten på området sikkerhet og beredskap. 
Tjenester Dsa tilbyr innen sikring mot naturskader 
OSS har en egen skole. Sentralskolen for sivilt beredskap, 
som tilbyr blant annet følgende kurs til kommunen, fylkes-
kommunen, fylkesmannen og andre myndigheter: 
• bruk av risiko- og ~rbarhetsana lyser 
• implementering av samfunnssikkemet i samfunns-
planleggingen 
• høgskolekurs innen temaet samfunnssikkerhet (i sam-
arbeid med Høgskolen i Stavanger) 
OSB kan også tilrettelegge for regionale kurs og seminarer 
i samarbeid med fylkesmannen. Direktoratet utarbeider 
metodiske verktøy, veiledere og eksempler (pilol5tudier) 
for å forbedre samfunnsplanleggingsprosessen. 
OSB har ansvaret for Sivilforsvaret Ved krisesituasjoner 
kan sivilforsvaret bistå regionale og lokale myndigheter 
med mannskap og ressurser. 
Tilskuddsordninger kommunen kan benytte seg av 
OSB har ingen tilskuddsordninger innen sikring mot natur-
skader. 
Regelverk og retningslinjer forvaltet av OSS og som 
er av betydning for kommunens forhold til sikrings-
arbeidet mot naturskader 
• Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse j 
plansoker etter plan- og bygningsloven - Sikkerhets-
ag beredskapsmessige hensyn; den kommunale 
planleggingen. 
Kontaktinformasjon 
Postadresse: Postboks 8136 Dep, oo:n OSLO 
Besøksadresse: SandakelVeien 12, Oslo 
Telefon: 22 35 84 00 
E-post: postmottak@dsb.dep.no 
Internett: www.beredskapsnettno 
~CI s b O'~kto~tetfo, 
samfunnssikkerhet 
og beredsJæp 
Norges geologiske undersøkelser 
Norges geologiske undersøkelser (NGU) er en forvoltningsinstitusjon under Nærings- og handels-
departementet. Hovedoppgoven til NGU er å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de 
fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann 
NGU utvikler og forvalter fritt tilgjengelige databoser om bl.o. skredjskredrisiko, mineralressurser. 
byggeråstoffer og grunnvannsressurser 
NGUs oppgaver relatert til sikring mot naturskader 
NGU er landets fagdirektorat innen skredkartlegging. 
Fra 2004 skal NGU forva lte statens midler til skredkart-
legging. samt initiere og koordinere kartleggingspro-
grammer og -prosjekter. 
NGU har ansvar for utvikling og drift av Nasjonal skred-
database. som samler skreddata fra en rekke samarbeid-
ende institusjoner. I skreddatabasen bygges det opp et 
digitalt kartverk over alle kjente skredhendelser og risiko-
områder. Informasjon og kart om skredhendelser og skred· 
risiko presenteres på W'MY.skrednettno. 
NGU er engasjert i forskningsprosjekter knyttet til skred-
fare. Etaten deltar i International (entre of Geohazards 
(www.geohazards.no)som ledes av Norges Geotekniske 
Institutt (NGI). 
Tjenester NGU tilbyr innen sikring mot naturskader 
NGU gjennomfører skred kartlegging og risikovurdering. 
Prosjekter kan gjennomføres med delfinansiering fra 
kommunen, fylkeskommunen eller andre statlige etater. 
Informasjon og data fra slike prosjekter legges inn i den 
nasjonale skreddatabasen og gjøres ti lgjengelig for areal-
planleggere og publikum på W'o'oW.skrednett.no. 
5krednett.no vil bli et verktøy for planleggere som ønsker 
oversikt over registrerte skredhendelser og faresoner. 
Tilskuddsordninger kommunen kan benytte seg av 
NGU har ingen tilskuddsordninger innen sikring mot natur-
skader. 
Regelverk og retningslinjer forvaltet av NGU og som 
er av betydning for kommunens forhold til sikrings-
arbeidet mot naturskader 
NGU forvalter ikke regelverk og retningslinjer. 
Kontaktinformasjon 
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Jernbaneverket 
Jernbaneverket (lBV) er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. JBV forvalter 
det nasjonale jernbanenettet Virksomheten til JBV omfatter drift. vedlikehold og investeringer i 
linjenettet JBV har også ansvar for jernbanestasjoner og terminaler. 
JBVs oppgaver relatert til sikring mot naturskader 
JBV har ansvar for jernbanesporets tekniske utforming og 
driftsmessige tilstand sl ik at den ivaretar hensynet til en 
sikker trafikkawikling. Der hvor jernbanesporet fremføres 
gjennom utsatte områder. skal det iverksettes tiltak for å 
oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Del pågår et kontinuerlig 
arbeid for å gjøre jernbanelinjene mindre rasutsatte. 
Dette omfatter rutiner for tilstandskontroll, visitasjoner, 
samt gjennomføring av ulike rassikringstiltak. Tiltak til ras· 
sikring inngår som en naturlig del av vedlikeholdet. Dette 
omfatter løpende behov for fjellsikring, drenering og sta· 
bilisering av strandsoner. 
Tjenester lBV tilbyr innen sikring mot naturskader 
JBV sikrer jernbanen og tilhørende omrader mot natur-
skader. 
Tilskuddsordningtr kommunen kan benytte seg av 
JBV har ingen tilskuddsordninger innen sikring mot 
naturskader. 
Regelverk og retningslinjer forvaltet av JBV og som 
er av betydning for kommunens forhold til sikrings-
arbeidet mot naturskader 
JBV forvalter ikke regelverk og retningslinjer. 
Kontaktinformasjon 









JBVs kontakt overfor kommunen ivaretas via Jernbane-
verkets regionkontor. 
Adresser finnes pA JBVs internettside. 
~ Jernbaneverket 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen er ledet av Vegdirektoratet, som er et frittstdende direktorat under Samferdsels-
departementet. Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift ag vedlikehald av riks-
og fylkesvegnette( samt tilsyn med kjøretøy ag trafikanter Etaten utarbeider bestemmelser ag 
retningslinjer for vegutfarming, vegtrafikk, trafikantapplæring og kjøretøy. Vegvesenet har ansvar 
far riksferjetilbudet 
Vegvesenets oppgaver relatert til sikring mot 
naturskader 
Vegdirektoratet er sentralmyndighet for riksvegene; 
fylkeskommunen er vegmyndighet for fylkesvegene. og 
kommunen er vegmyndighet for de kommunale vegene. 
Vegdirektoratet har ansvar for a sikre vegene i forhold til 
naturskader ved planlegging og vedlikehold. 
Tjenester Vegvesenet tilbyr innen sikring mot 
naturskader 
Vegvesenet tilbyr tjenester knyttet til tiltak som gjelder 
vegvesenets ansvar som myndighet for vegnettet. 
Tilskuddsordninger kommunen kan benytte seg av 
Vegvesenet har ingen tilskuddsordninger innen sikring 
mot naturskader. 
Regelverk og retningslinjer forvaltet av Vegvesenet 
og som er av betydning for kommunens forhold til 
sikringsarbeidet mot naturskader 
• Vegloven. forskrifter og retningslinjer som gjelder 
riksvegnettel 
Kontaktinformasjon 
Postadresse: Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO 




Statens vegvesens kontakt med kommunen ivaretas via det 




Publikasjoner vedrørende temaet 
sikring mot naturskader 
statens __ 
• Statens naturskadefond (informasjonsbrosjyre) 
• Arsmeldinger fra styret for Statens naturskadefond 
• Sikring mot naturskader (ECON, 2001) 
• Sikring mot naturskader- ansvar og roller (Statens landbruks-
forvaltning, 2003) 
Oppdatert oversikt finnes p~ www.naturskadefondet.no og 
www.slf.dep.no 
Norps ......... Ol -zjdirelctorat 
• Retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte omrdder 
(NVE retningslinjer 1/1999) 
• Veileder for arealplanlegging; tilknytning til vossdrag og 
energianlegg (Veileder J/1999) 
• Faktaork om NVEs behandling ov kommuneplaner 
(Fakta 4/1oo1) 
• Faktaork om NVEs bistand til sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 
(Fakta 1/1ool) 
• Faktoork om vurdering ov fare og bruk ov flomsonekart ved 
arealplanlegging (Diolog 2/2000) 
• Fakta om flomsonekartprosjektet (Dialog 5/2000) 
• Fakta om program for økt sikkerhet mot leirskred 
(Fakta l/1oo1) 
Oppdatert oversikt finnes på www.nve.no 
01 __ for samlunnssi_ Ol beredskap 
Veileder i kommunale risiko- og sdrbarhetsonalyser 
• Systematisk somfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 
• Veileder for kriseplanlegging i kommunen 
• Robuste lokalsamfunn - muligheter og arbeidsmetoder 
for kommunen 
• Grovkartlegging av ulike utfordringer som hor betydning 
for arbeidet med ros og skred 
• Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker 
etter plan- og bygningsloven - 5ikkerhets- og beredskapsmes-
sige hensyn i den kommunale planleggingen 
Oppdatert oversikt finnes på www.beredskapsnettno 
Norges aeoIogiske undersHelser 
• Klimaendringer kan pdvirke skredfaren 
• NGU Rapport 2002.058 
• leirskred - sen fro en geologisk og geoteknisk synsvinkel 
• NGU Rapport 2002. 040 
• f fokus nr. , 200J 
• Fjet/skred 
Ytterligere oversikt finnes på www.ngu.no 
Jern .......... et 
• NTP 2006-2015 Strategiske analyser, virkninger av klima-
endringer for transportsektoren, forstudie (2002) 
• Kjente rasfarlige strekninger (1998) 
statens ........ 
Vegdirektoratet har utarbeidet en egen hånd bokserie. som 
finnes på direktoratets nettside: www.vegvesen.no/vegnormaler. 
Andre publikasjoner er å finne på www.vegvesen.no/faktaj 
publikasjoner. 
Etatenes forhold til kommunale planprosesser 
i medhold av plan- og bygningsloven 
N __ v ..... rags- OI ....... i .. ktorat 
Planer og byggesaker som kan bli berørt av fare knyttet til vass· 
drag. skal legges frem for NVE. NVE kan fremme innsigelse mot 
planer som ikke tar tilstrekkelig hensyn til disse fa rene. 
Direktoratet for samfunnssikktrbet og beredskap 
Fylkesmannen er DSBs regionale ledd og forva lter i hovedsak 
rollen som høringsinstans og innsigelsesmyndighet på området 
samfunnssikkerhet. Når det gjelder høringsinstans til konsekvens-
utredninger, vil også fylkesmannen normalt forva lte rollen som 
høringsinstans. Ved utbygginger av nasjonal betydning kan imid-
lertid OSS velge å være selvstendig høringsmyndighet i tillegg 
til fylkesmannen. 
Jernbaneverket 
JBV skal være høringsinstans i byggesaker. reguleringsplaner etc. 
ved bygging i nærheten av jernbanen. 
statens vexvesen 
Vegvesenet er høringsinstans i forbindelse med tiltak som kan/vil 
berøre det vegnettet som vegvesenet er ansvarlig for. 
Andre 
Styret for Statens naturskadefond og Norges geologiske under-
søkelser er ikke høringsinstanser i kommunale planprosesser. 
EI 
En brosjyre fra 
• Styret for Statens naturskadefond I Statens landbruksforvaltning (SlF) 
• Norges vassd",gs- og energidirel<lo",t (NVE) 
• Norges geologiske underwkelser (NGU) 
• Direl<loratet for samfunnssikkerhet og beredskap (OSB) 
• Jernbaneverket (lBV) 
• Statens vegvesen 
Brosjyren er finansiert av Styret for Statens naturskadefond 
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